Oboe Studio Recital by Davidson, Marisa et al.
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Georg Philipp Telemann Sonata in D Major 
(1681-1767) Dolce 







Graham Pawning Variations on "Waltzing Mathilda" 
(b. 1949) 










Georg Philipp Telemann 
Marisa Davidson 
Marceau de Salon 
Concerto- in D Minor 
Allegro e non presto 
Sonata 
Andantino 
Sonata in A Minor 
Siciliana 














Ludwig van Beethoven Variations on Mozart's "La ci Darem" 
(1770-1827) 
Chris Fujiwara, Erika Hill , Sharon Nakama 
J 
The Oboe Studio is coached by Stephen Caplan. 
Monday, October 27, 2014 5:00 p.m. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital Hall 
Lee and Thomas Beam Music Center 
University of Nevada, Las Vegas 
